



























































本研究においては，それぞれ重複を認めて 5類型及び 3類型とし， 2X 2分割表によるカイ自























あ り な し あ り な し
f ％ f ％ f ％ f ％ 
~ 14 5 7, 7 1 4 4.7 3 9.4 1 0.7 
15 ~ 19 26 47.7 17 24.7 7 31.3 14 10.3 
20..._, 24 8 60.0 23 51.8 8 56.3 25 27.4 
25 ~ 29 13 80.0 15 69.4 4 68.8 10 34.2 
30,.._, 39 6 89.2 14 85.9 6 87ふ 56 72.6 
40 ~ 49 6 98.5 6 92.9 4 100 28 91.8 
50 ~ 59 1 100 6 100 10 98.6 
60 ~ 2 100 
計 65 85 32 146 
％は累積度数のパーセント
表 2 もともとの自主性の有無と利用仲間
口 男 女あ り な し あ り な しf ％ f ％ f ％ f ％ 
人 で 6 9.1 20 23.3 2 6.3 32 21.2 
二人以上で 60 90.9 65 75.6 30 93.8 117 77.5 
N•A 1 1.2 2 1.3 
計 66 86 32 151 












表 3 マナーや協力に関する指導と自主性の育成 (M.A) 
>
男 女
受けた 受けない 受けた 受けない
f ％ f ％ f ％ f ％ 
I ， 75.0 10 31. 3 21 72.4 29 33.0 
I 8 66.7 13 40.6 20 69.0 48 54.5 
I 2 16.7 14 43.8 
， 31.0 34 38.6 



















































表 4 練習法の指導と自主性の育成 (M.A)
男 女□]いーけた 受けない 受けた 受けないf % f ％ f ％ f ％ 
I 5 41.7 14 43.8 22 38.6 28 46.7 
—, 
I ， 75.0 12 37.5 37 64.9 31 51.7 
m 7 58.3 ， 28.1 23 40.4 20 33.3 
計 12 32 57 60 
I~IIl ：表 3に同じ
表 5 運動技術の指導と自主性の育成 (M.A) 
口
男 女
受けた 受けない 受けた 受けない
f ％ 
| 
f ％ f ％ f ％ 
I 13 40.6 6 50.0 34 44.2 16 40.0 
＇ 
I 14 43.8 7 58.3 48 62.3 20 50.0 
--
I 15 46.9 1 8.3 27 35.1 16 40.0 
I 
計 32 12 77 40 
I~m ：表 3に同じ








受けた 受けない 受けた 受けない
f ％ f ％ f ％ f ％ 
I 17 77.3 20 31.7 8 66.7 5 27.8 
I 以 外 5 22.7 43 68.3 4 33.3 13 72.2 




受けた 受けない 受けた 受けない
f ％ f ％ f ％ f ％ 
3 時間以上 1 9.1 3 9.4 2 6.9 3 3.4 
2時間以上 3時間未満 8 72.7 18 56.3 18 62.1 48 54.5 
1時間以上 2時間未満 11 100 29 90.6 28 96.6 84 95.5 
30分以上 1時間未満 32 100 29 100 87 98.9 
30分未満 88 100 
計 11 32 29 88 
表 8 マナーや協力に関する指導と利用頻度（累積度数）
ニ 性 男 女受けた 受けない 受けた 受けない
f ％ f ％ f ％ f ％ 
1週間に 2日以上 2 16.7 4 12.5 8 27.6 23 26.1 
1週間に 1日ぐらい ， 75.0 21 65.6 24 82.8 69 78.4 
2週間に 1日ぐらい 12 100 26 81.3 28 96.6 77 87.5 
1ヶ月に 1日ぐらい 31 96.9 28 96.6 85 96.6 
そ れ以 下 32 100 29 100 88 100 
















！ ＼  利用頻度 f % 
もともと自 f もともとの自主性なし
主性あり l
f ％ I f 
1週間に 2日以上 i I 31 
1週間に 1日ぐらい 23 88. 5 l 62 
2週間に 1日ぐらい ！ 12 
1ヶ月に 1日ぐらい 2 7. 7 i 10 






こ I f ％ f 
3 時間以上 2 4.3 2 
2時間以上 3時間未満 31 67.4 32 
1時間以上 2時間未満 44 95.7 65 
30分以上 1時間未満 45 97.8 66 


































好ましいが自主性が育成されたとは判定できない者（育成 II)とがおり， Iになった者より I
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上記以外の者
















































考えられる者 N=  43 
ヽ






．ヽ ‘‘ヽ‘‘..： P 
上記以外の者 2日以上／w 1日ぐらい／w 8.1 
N=  74 31.1% 54.1 % ％ 
2.7% 




自主性が育成されなかったと I 2鍔戸 1時問～ 2時問
考えられる者 N=  38 3 81.6% 
13 
＇ ,/''5.3 % ＇ ＇ I ” ， 夕 ”鼻 ., ,, 
上記以外の者 叶 58.5 % 30分～ 1時間N=  53 30.2% 
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A Study on the Management of Sports and Physical 
Recreation Facilities in the Community (Part 3) 
the function of sports I eader for the public in 
badminton and table tennis 
Taira Nakamura 
Abstract 
Area Service is one of the functions that a sports facility may provide. 
Sports leaders, as a part of the Area Service, would develop autonomia behavior 
of the participants under certain circumstances. The purpose of the study, 
therefore, was to investigate the relationship between the role of the sports 
leaders and the responces occured on the users'side. 
For this purpose, a questionnaire survey was administered among the users 
of Area Service in badminton and table tennis that were provided by two public 
sports halls as independent bodies of physical education and sports management. 
Development of user's autonomy was measured in terms of how the participants' 
consciousness changed by interaction with the sports leaders, and were classified 
as follows: 
1) Those for whom sports leaders'guidance became unnecessary, 
2) Those to whom clear evaluation was not possible, and 
3) Those who still need such guidance. 
Contents of sports leader's guidance activities were then classified as follows: 
a) teaching sports skills, 
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b) method of practice 
c) sports rules and/ or method of referee, 
d) desirable manners and cooperative attitude in public facility, and 
e) exercise prescription. 
The results of this study lead the conclusions as follws: 
1) Many of the participants unaccompanied by friends, males over twenty 
years, and females over thirty years of age have a tendency to ask for 
the sports leader's guidance when they take exercise in Area Service. 
The author is of the opinion that they are not autonomous, 
2) Teaching desirable manners and cooperative attitude in addition to tea-
ching sports skills and practical method may be effective in development 
of the autonomous attitude of the participants. 
3) Users who acquired autonomous attitude have a desirable tendency for 
management of physical education and sports. Namely, they have greater 
number of hours and/ or higher frequency of facility usage. 
